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No se publica loa domingos ni días leattvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
AdnilDistratlÉ proTicíal 
Enm Díputaciín Provínsíal 
flrleíB 
A N U N C I Ó S 
Habiendo solicitado autorización 
D.a Manuela Liébana Rodríguez, ve-
cina de Cabreros del Río, para reali-
zar obras de cruce con tubería para 
conducción de agua en el C . V . de 
«Cabreros del Río a la carretera de 
Víllanueva del Campo a Palanqui-
nos», se hace público para que du-
rante el plazo de quince días se pue-
dan presentar reclamaciones por los 
que se consideren perjudicados, en 
la Secretaría de esta Corporación. 
León. 2 de Abril de 1955 — E l Pre-
sidente. Ramón Cañas, 
1540 Núm. 182.—44,00 ptas. 
o 1 •. 
1 o o .: v . • , 
Habiendo solicitado autorización 
D, Francisco Blanco Arienza, vecino 
de Morriondo de Cepeda, para reali-
zar obras de cruce con dos conduc-
ciones de agua para riego, en el 
C. V. de «Morriondo de Cepeda al 
C. de San Feliz de las Lavanderas a 
ja Ca dé Rionegro» km. 1, hm. 4, se 
nace público para que durante el 
plazo de quince días se puedan pre-
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Se 
cretaría de esta Corporación. 
León, 15 de Febrero de 1956. -El 
Residente, Ramón Cañas. 
Núm. 189.^-46.75 ptas. 
Delegación de Industria 
de León 
Dp^Sto el expediente incoado en esta 
^ p a c i ó n de Industria a instancia 
ti\ Á ^ a s González Alvarez. domi-
am 0 e ° Toreno, en solicitud de 
^or izac ión para la construcción 
dn ^y centro de transformación de 
Para iA 6-000l220 voltios' y línea a el suministro de energía eléclri 
ca destinada a un lavadero de car-
bones y demás instalaciones necesa-
rias para la mejora y clasificación 
de los carbones procedentes de la 
mina «Moréna» y cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en 
las disposiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: -
Autorizar a D. Elias González Al-
varez la construcción del transfor-
mador y línea solicitados. 
Esta autorización sé otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
•especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de inmediatamente a partir de la 
fecha de notificación al interesado. 
2. a L a instalación de referencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterístícas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido dé base 
a la tramitación del expediente. 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 6.000 
voltios, en atención a que la instala-
ción proyectada ha de conectarse 
con «Eléctricas Leonesas» en funcio-
namiento a esta tensión. 
4. " Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo qué afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigentes. 
5. a E l , peticionario dará cuenta a 
esta Delegación dé la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2.'a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 dé Febrero de 1949. 
León, dde Febrero de 1956.-E1 I n : 
geniéro Jefe, P, D., Luis Tapia No-
gués, 
650 Núm. 180. -244,75 ptas. 
fefalora ie Obras Pilis 
de la proM de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
D, Felipe López de la Fuente, ve-
cino de Valcabádo, solicita autoriza^ 
ción para cruzar la Carretera Local 
de Estación de Valcabádo a Comba-
rros, Km. 2, Hm. 9, con una tubería 
destinada a conducción de aguas 
para riego de una finca. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce (15) días hábiles, a partir de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
el Ayuntamiento de Roperuelos del 
Páramo, único término donde radi 
can las obras, o en ej^ ta Jefatura en 
la qué estará dé manifiesto al pú-
blico la instancia en los días y horas 
hábiles de oficina. 
Léón, 13 de Febrero de 1956.—El 
Ingeniero Jefe, Pío Linares, 
744 Núm. 192.-68,75 ptas. 
2 
lEFATORA DE OBRAS PUBLICAS Provincia te ledi 
PERMISOS DE C O N D U C C I O N 











































































































































N O M B R E S 
Garlos Víctor Martínez Gallo Guerrero 
Alejandro-Carloó Fraile Arranz 
Ramón Diez Tejedor.. . . . . 
Esteban Castro Casfrillo.. 
Abilio Carballo Fierro. . .. 
Juan-Valentín Navajo y Fernán 
Manuel Alvarez Rodríg-uéz. 
Daniel Calleja Meso, . . . . 
' Belarmino Iglesias Val l ín . . 
Marino Moráa de la Fuente, 
Manuel Fernández Alvarez. 
Cándido Panlagua Muñoz... 
Francisco Fernández Fernández 
Antonio Pérez Mérayo . . . . . . . 
Heliodoro Sarabia Diez , , , . . . 
íesús-Tosé Alonso Cossío 
José-Luis Mancha Amez , . . . . . , 
Claudio García Astorga,.. , 
Luis de Barrio Perrero., i . . . . . 
José-Luís Martínez Carreira... 
Luciano Fernández Casillas.... 
Felipe Sáez L ó p e z . . . . . . . . . . . . 
Secundino Melcón Aguado.. . . 
Antonino Hernández Prieto.... 
Emiliano Alonso Sánchez . . . . . . 
Restituto Labanda Corero. . .w 
Luis Alves Alfonso da Si lvá . . . 
luan-Bautista Alvarez Alvarez 
Emilio Rioja Fernández. 
Mariano Merino de la Fuente., 
Isaias-Fernando García Mateo, 
Vitalino Alvarez González.. 
Mariano Arias Barredo, 
Mariano-Tosé Fontecha Inyesto 
í uan Herranz Rodríguez . . . . . . 
Alejandro García Blanco . .-, 
Santos de la Fuente Robles.,., 
Angel González Vega . . . . . . . . . 
Germiniano González Tascón.. 
Honorio Martínez González.. 
Mariano Calabozo Día/. . . . . . . . . 
Miguel Carro Rodríguez,». . . . , 
justo Rodríguez Rodríguez. . . 
Vicente Éma Loren te . . . . . . . . . 
Miguel Vega Castedo 
Fermín Diez Martínez. . . . , 
Agustín Carrizo Mendoza.... . 
Jeremías Caso Quintanilla. . . . 
Plácido García Santos , 
Francisco-Javier Iglesias Arias. 
Julió Vidal Vidales.....> . . . . . . 
Antonio Barrio Escapa. . 
Julio Barrio Borraz...,. 
Luis Martínez Fernández. 
(esús Méndez Blanco 
Tomás Viñuela L á i z . . . . . . , . . , 
losé Lobato F a l a g á n . . . . . . . . . . 
Ramón Pérez Perrero., 
Mateo Cerezal Alvarez •,.. 
Lucio Castañeda Gorgojo.... 
Juan-Manuel de la Riva Bayón. 
Valentín Rodríguez Quintanilla 
Enrique Gavilanes Balboa.,... 
Domingo Alvarez Alonso._..... 
Manuel Luengo Celada 
Braulio García Fernández,. . . . . 
Andrés-Augusto Caballero García . . . . . 
N O M B R E S 
Del padre 
Tosé María. 
Severo . . , . 
R a m ó n . . . . 
Esteban . . . 
Inocencio.. 
Mariano... 
f o s é . . . . . . . 
Manuel.. . . 
f u l i o . . . . . . . 
Víctor.. . . . 
F i d e l . . . . . . 
Nicasio.... 
Plácido. . . . 










Emil io . . . . . 








fuan.. . . . . , 
Francisco., 
Facundo.., 
Mariano i . i 
lulián . 
Felipe../ . , 





Agus t ín . . . 
Felipe.. . . , 
Plácido/ . . , 
Nicanor... 
Julio... . . , 
Luciano . . • 
Antonio.... 
R a m ó n . . . . 
Benito.. . . . 
Vicente,.. 








Braulio. . . , 
Eugenio ,. 






Ehedina . . . 
Eugenia... 
Constanza. 




Elisa . . . . . . 
Paula. . . . . 




Amelia , . . . 
Aurora, . . . 
Agnpina.,. 















María ; . . , 






María . . . 






María . . . . . 
Concepción. 
Mar ía . . . . . . . 






































































M E S 
Enero. . . . . . 
Febrero.... 
Agosto. . . . . 
Junio. . . . . . . 
Febrero ;. 
Febrero . . . . 
Septiembre. 
Enero 
Abri l . 
Septiembre. 
Agosto. . . . . 
Octubre.... 
A b r i l - , . . . . . . 
Febrero . . . 
A b r i l . . . . . . . 
Enero . . . . . 
Diciembre.. 
Noviembre.. 
Marzo., . . . . 
Abr i l . . . . . . . 
Octubre . . . . 
AgOStO. r . . . 
Septiembre, 
Octubre , . . . 
Mayo . . 
Septiembre.. 
Mayo, , . . . . , 





Julio . . . 
Febrero.... 
A b r i l . . . . . . ; 
Octubre . . . . 
j u n i o . . . . . . . 
Diciembre.. 
Septiembre. 




A b r i l . . . . . . . 
Mayo. , . . . . . 
Diciembre.. 
Octubre . . . . 






Jumo . . . . . . 
Febrero , . . . 




Abri l . . . . . . . 
Agosto.. . . . 
Febrero. ,-... 
Septiembre., 
Óclubre . . . . 
Julio,. 
29, Junio u 





































































L U G A R 
León. 
Valladolid , 
Mansilla dei Páramo.. 
Astorga . . . . . . . . . 
Dehesas , 
Burgos. 
forre de Babia.. 
S, Julián de Basques, • 
Gijón 
Destriana la Valánerna 
Arbas. , . . . . 
Izagre. 
Huelde.. 
COiOnia de Urumajo,. 
Madrid.. . . . . . . . . 
Sama-......, . . . . 
Castrofuerte. <.. . 
Valencia D. Juan 
Vegas del Condado-
León 
Rucayo. . . . . . . . . . 
A v i l é s . . . . . . . . . 
Benavides Orgo. 
Sosas 
Golpejar. . . . . . . . 
Lseón 
Idem. 
Llamas de la Ribera,, 
Madrid.. . . . . . . . . 
Mansilla Muías.. 




Madrid.. . . . . . . . . 
Fontanos........ 
Carbajosa. 




S. Román de la Fega . 





Sta. Olaja de Eslonza . .. ^ 
León.. . . . . . . . . . 
Gorullón y • • • • • • 
Quintana y Congosto.. 
San Cibrián.. . 
Idem. . . . . 
La Brdña del Río . . . 
León. 
Robledo Penar.. 
Castrlllo la Valdnerna 
B éretenos del Páramo 
Almanza.. , . . . . . 
Algadefe 
La Flecha. . . . . . 
Sta: María del Páramo 
León. 
Buiza. ., 
Curillas, . . . . . . 
León. ^ . . . . 





































































León, 4 de Enero de 1956.—El Ingeniero Jefe, Pío Linares, 276 
3 
Servicios H i M I i c o r del Norte 
de España 
^guas terrestres.— Obras de defensa 
INFORMACION P U B L I C A 
pon Pedro Merayo González y don 
Moisés Alonso Blanco, vecinos de 
Dehesas, Ayuntamiento de Ponferra-
da, provincia de León, solicitan de-
fender la finca denominada )E1 Hu-
meral o Cantón, situada en la mar-
en izquierda del río Sil, contra las 
avenidas del mismo, en términos de 
sU vecindad. 
Se proyecta la construcción de 4 es-
pigones de gaviones de 6 m. de lon-
gitud y 2 m. de altura, distribuidos 
a lo largo de unos 130 m. de la mar-
gen izquierda del río y orientados en 
dirección hacia aguas abajo del río. 
Se solicita la ocupación de los te-
trenos de dominio público necesa-
rios para las instalacicsnes. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a par-
tir del siguiente a la fecha del BOLE-
TÍN OFICIAL de León en que se publi-
que este anunció, a fin de que, los 
que se consideren perjudicados con 
la autorización solicitada, puedan 
presentar sus reclamaciones durante 
el indicado plazo en la Jefatura de 
Obras Públicas de León, donde se 
hallará de manifiesto un ejemplar 
del proyecto, que puede ser exami-
nado por quien lo desee, en la Alcal-
día de Ponferrada, ó en las Oficinas 
de estos Servicios Hidráulicos, sitas 
«nía calle del Dr. Casal, n 0 2, 3 0, 
dé esta ciudad, donde se hallará de 
manifiesto el expediente y proyecto 
de que se trata. • 
Oviedo, 14 de Febrero de 1956.-El 
Ingeniero Director, César Conti, 
760 Núm. 191.-112,75 ptas. 
litísíto Inspeeíora de la Isilaofoiil 
de lorPerrosarriles EsBifioles 
N O T A A N U N C I O 
referente a la necesidad de ocupa- í 
c}ón de terrenos en el término muni- ¡ 
cipal de Quinto de Ebro, con motivo 
0<ie las obras de Anipiiación de Ins-
talaciones en ia Estación de 
V E G U E L L I N A 
Calvo Rubial; 14.—Agapito García 
Alvarez; 15.—Santos Domínguez Ve- [ 
ga; 16.—Juan Francisco Seco Pérez; 
17.- Juan Francisco Seco Pérez; 18.— 
Fiorepcia de la Torre Alija; 19. - Ig-
nacio Ortiz Luengo; 20.-Jacinta Fer-
nández Meruelo; 21.—Jacinta Fer-
nández Meruelo; 22.—Vicente Cor-
dón. 
Lo que se hace público a los efec-
tos del artículo 18 de la. Ley de 16 de 
Diciembre de 1954 y en virtud de las 
atribuciones que confiere a esta Je-
fatura el art. 98 de la misma, para 
que las personas o Corporaciones in-
tercisadas puedan exponer contra la 
necesidad de la ocupación que se 
intenta, lo que podrán efectuar en el 
plazo de quince d ías en esta División 
Inspectora,. Paséo de la Ciudad de 
Barcelona (antes Pacífico) número 4 
primero, en Madrid, ó ante el Alcal-
de de Villareio de Orbigo, debiendo 
designar los propietarios no residen-
tes en eL término munic ipal u n re-
presentante autorizado a recibir las 
comunicaciones que se le puedan 
enviar.- • 
Madrid, 10 de Febrero de 1956.— 
E l Inspector General, Jefe de la D i -
visión, F . Turel l . * 768 
immmm 
Término municipal de ViUárejo 
de Orbigo (León) 
Relación de propietarios interesados 
l .-Florencia de la Jorre; 2.—He-
l e ros de Juan Riego; 3—Jacinta 
Fernández Marueio; 4.—Saturnino 
T^Ua (anteS José Pérez Co^de); 5.— 
•^cinta Fernández Meruelo; 0.—An-
|?imes Losada García; 7.-Herederos 
¿ ^agialena González; 8 . -Ricar-
Alonso Pérez; 9.—Teresa Vega 
^ .,las; 10.- Francisca Domínguez Ro-
12 oZ; -Santos Domínguez Vega; 
Servando Millares; 13—Antonio 
Ayuntamiento de ' 
Sahagún / 
Por acuerdo del Ayuntamiento Me 
no. se anuncia la vacánte de Agen-
te EjeGutivo de este Ayuntamiento 
por el plazo de veint? días hábiles, 
contados desde que aparezca este 
anuncio publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y con los 
derechos de apremio que señala el 
vigente Estatuto de Recaudación. 
Los solicitantes dirigirán sus ins-
tancias al Sr. Alcalde, én el plazo 
antes indicado, presentándolas en 
la Secretaría del Ayuntamiento, y 
una vez transcurrido el mismo, se 
procederá al nombramiento, pudien 
do recaer éste en la persona que, a 
juicio de la Corporación, reúna ma-
yores garantías, tanto morales como 
de responsabilidad económica. 
Sahagún, 18 de Febrero de 1956.-
E l Alcalde accidental, (ilegible). 
818 Núm. 188.-57^75 ptas. 
Se hallan de manifiesto al público 
érKÍa Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es< 
pació de quince días, en unión de 
sus justificantes, las cuentas munici-
pales «correspondientes a los ejerci-
cios que se expresan. N 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los inte-





Formado por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan, el Padrón 
de Edificios y Solares para el ejerci-
cio de 1956, se halla de manifiesto al 
público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocho días, 
para que puedan examinarlo los in-
teresados, y formular reclamáciones. 
Pozuelo del Páramo 855 
Formado por los Ayuntamientos 
qué se indicañ a continuación, el Pa • 
drón Municipal de Habitantes, con 
referencia al 31 de Diciembre de 1955, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría municipal, por el plazo de 
quince días, al objeto de oír recia 
maciones. 
B o ñ a r 
R iaño 
CastriIlo de los Polvazares 
Congosto 
Vi l i amo i 
Noceda. 
Las O m a ñ a s '• 
Vegaquemada . 
' Las. Vega .de Almanza 
-Campo de Vi l i av ide l 
Castrillo de la Valduerna , 
Roperuelos del P á r a m o 
La Vecilla 
Prioro ' 
















Confeccionado por ios Ayunta-
mientos que al final se relacionan, el 
p a d r ó n - para la exacción del arbi i r io 
m u n i c i p á l sobre la riqueza Rúst ica 
y Pecuaria para el ejercicio de 1956, 
se encuentra -de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
espacio de quince d í a s , , para • que 
pupdao examinarlo los interesados y 
formular rec lamác iones . 
Sobrado' 
Viilarejo de Orbigo 
745 
856 
• Confeccionado por' los Ayunta-
mientos ' que se' relacionan a: conti-
auac ión , el p a d r ó n del arbitr io sobre 
la riqueza Urbana para el a ñ o 1956, 
per:1 expuesto al púb l i co en 
la Secretaria .• munic ipa l ' .respectiva, 
durante el plazo de quince d ías , a fin 
de que los interesados' puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
. Sobrado . . • ' ' • • 745 
Viilarejo de Orbigo 856 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Aprobado^pior el Ayuntamiento el 
proyecto de presupuesto extraordi-
nario que se tramita para obras de 
abastecimiento de aguas a la pobla-
ción deí L a Robla, se encuentra ex-
puesto al publico en Secretaría, por 
término de qúince días, admitién-
dose las reclamaciones y observacio-
nes que proceda y sean presentadas 
por las personas especificadas en el 
artículo 683, núm. 1, de la Ley de 
Régimen Local, por cualquiera de 
los motivos del art. 696 del referido 
cuerpo legal. 
L a Robla, 9 de Febrero de 1956.— 
E l Alcalde, (ilegible). 715 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón con las cuotas a satisfacer 
por los vecinos del Municipio del 
año actual por los distintos arbitrios 
municipales, se halla expuesto al 
público por plazo de quince días, en 
la Secretaría municipal, advirtién-
dose que, pasado dicho plazo sin 
formular reclamaciones, se conside-
rará firme el mismo, y conformes 
ios que en él figuran con las cuotas 
asignadas. 
Grajal de Campos, 10 dé Febrero 
de 1956,—El Alcalde, Bernardo Gue-
rrero. 714 
Entidades menores 
A los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan. -
Presupuesto para 1956: 
Estébanez de la Calzada 758 
Chozas de Arriba 773 
Chozas de Abajo 774 
Zambroncinos 806 
Valdavida 807 
Antimio de Arriba 830 
Poníanos 852 
Cuentas de 1955: 
Cabanas , 778 
Sorbeda 837 
UilalstfacMfl de losítela 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número uno de León. 
D. Félíx Barros Novoa, Magistrado-
Juez de Primera Instaricia del nú-
mero 1 de León y su partido. 
Hago sabér: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado a instancia.de D. Cecilio 
González Rodríguez, vecino de León, 
representado por el Procurador se-
ñor Revuelta, contra D.' Baltasar 
González García, vecino de Mozón-
diga, sobre pago de 12,538,80 pese-
tas de principal, más intereses lega-
les y costas, en virtud de lo solicita-
do por la parte ejecutante y por re-
solución de esta fecha, he acOrdado 
anunciar a pública subasta por pri-
mera vez, y término de veinte días, 
sin suplir previamente la falta de 
títulos, y por el precio en que peri-
cialmente han sido valorados, los 
bienes embargados al deudor qué 
son los siguientes: 
1, —Motor marca «Campeón» 
de 2 H P , de petróleo. . . 
2. — L a casa, sita en Mozóndi-
ga, de planta baja y solado. 




E l remate se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, Pala-
cio de Justicia, el día veinticuatro 
de Marzo a las doce horas, advir-
tiéndose a los licitadores que para 
tomar parte en él deberán consignar 
previamente una cantidad igual por 
jo menos al 10 x 100 efectivo del va-
lor de los bienes; que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de" la tasación, que 
las cargas anteriores y preferentes 
se entenderán subsistenteSj sin des-
tinarse a su extinción el precio, del 
remate, que la certificación de car-
gas obran en los autos de referencia 
pudíendo ser examinadas durante 
los días hábiles én Secretaría, y por 
últ imo se podrá hacer el remate a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León a siete de Febrero 
de mil novecientos cincuenta y seis. 
— Félix Barros.-^El Secretario (íle-
gible). 
746 Núm. 187.-145,75 pías. 
Juzgado de 1.a instancia de Astorga 
Don Martín Jesús Rodríguez López, 
Juez de primera instancia de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen, autos de prevención de 
ab intestato de D.a Agustina Redon-
do Alvarez, vecina que fué de Cas-
trillo de Cepeda, seguidos a instan-
cia del Procurador D. Mario Crespo, 
en hombre y representación de doña 
Adelaida Orallo Pérez, mayor de 
edad, viuda, sus labores y vecina de 
Castrillo de Cepeda, como madre y 
representante legal de su hijo menor 
de edad Domingo Redondo Orallo, 
que se halla declarado pobre en él 
sentido legal para seguir en tal con-
cepto el presente procedimiento. 
Y para que sirva de notificación 
al interesado D. Tomás Redondo 
Alvarez, que se encuentra en ignora-
do paradero, pongo el presente en 
Astorga, a once de Febrero de mil 
novecientos cincuenta, y seis.—Mar-
tín J . Rodríguez.—El Secretario, An-
gel Cruz. 766 
Requisitorias 
Larralde Valencia Manuel, de 24 
años de edad, casado, feriante, natu-
ral de Astorga, hijo de Benito y Ma-
nuela, vecino de Laguna de Negri-
HoSj hoy en ignorado paradéro, com-
parecerá en el término de diez días 
ante este Juzgado, con el fin de cons-
tituirse en prisión, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. 
A l propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades, ordenen ^ los Agen-
tes a sus órdenes y ordeno a los de 
la Policía Judicial, procedan a la 
busca y captura de mencionado pro 
cesado, ingresándolo en prisión ajvj" 
disposición. Así está acordado en ¿Q1 
mario 61 de 1955, por lesiones. 
Dado en L a Vecilla a 13 de Pebre 
r o d é 1956,—El Juez, (ilegible).—.pf 
Secretarió Judicial, (ilegible). 
• o , 
o o 
Por la presente, requiero, ruego v 
encargado a todas las Autoridades 
y Agentes de la Policía Judicial pro, 
cedan a la busca y detención del pe' 
nado Lisardo Bedo Escudero, hijo 
de Benjamín y de Consuelo, de veio. 
tiséis años de edad, de estado soltero' 
vecino que fué de León, na tura l^ 
Carballeda (Orense) cuyo actual pa. 
radero se ignora, para que cumpla 
seis días de arresto que le resultan 
impuestos enjuicio de faltas núme-
ro 254 de 1955 por lesiones; ponién^ 
dolo, caso de ser habido, a aisposi-
ción de este Juzgado Municipal nilU 
mero dos de León. 
Y para que se insérte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
se pone el presenté en León á tres 
de Febrero de mil novecientos cin-
cuenta y seis.—El Juez Municipal, 
J , M. Alvarez Vijande.—El Secreta 
rio, A. Chicote. 62i 
Notaría de D. Enrique Criado Crespo* 
de Bemhihré {León) 
A requerimiento de D. Rogelio Ro-
dríguez Alvarez y D, Natal González 
Pérez, ambos mayores de edad, ca-
sados, labradores y vecinos de Pára-
mo del Sil, se ha iniciado acta de 
mí testimonio para justificar el apro-
vechamiento de tres litros de agua 
por segundo diariamente, derivados 
del río Sil, al paraje de «Leirón del 
Puente», en término y Ayuntamien-
to de Páramo del Silj con destino al 
riego de fincas de su propiedad, lo 
que se hace saber a cuantas perso-
nas puedan ostentar algún derecho 
a fin de que dentro de los treinta 
días hábiles siguientes al de la pu* 
bl icáción de esta notificación, pae" 
dan comparecer ante el Notario in' 
dícádo para exponer y justificar sus 
derechos, si se considerasen perjudi' 
cados. 
L o que se hace público a ios fiDeS 
de la Regla cuarta del artículo seteii' 
ta del Reglamento para la éjecacioo 
de la Ley Hipotecaria. 
Bembibre, a dieciocho de Febrero 
de mil novecientos cincuenta y sef' 
—Enrique Criado Crespo, 
829 Niim. 190.-82,50 pta* 
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